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1 Cet article se consacre à un sujet qui ne se présente que depuis peu dans le contexte
iranien :  Internet.  Introduit  dès  1993  dans  le  milieu  universitaire,  le  développement
d’Internet a été soutenu par le gouvernement iranien qui en escomptait des bénéfices
économiques et scientifiques. Mais si le Net s’est répandu à grande vitesse ces dernières
années, c’est surtout grâce à l’intérêt énorme du public iranien ainsi qu’à la flexibilité des
fournisseurs d’accès à Internet (ISP) privés sachant y répondre. Selon l’A., l’État iranien
ne disposait tout simplement pas de compétences techniques appropriées pour rester en
phase avec l’expansion rapide du Net. L’article retrace cette courte histoire d’Internet en
Iran, pour ensuite examiner son emploi dans le contexte des tensions entre les différentes
tendances politiques après 1997. L’accès et le contrôle de la sphère publique jouant un
rôle-clé  dans  ces  conflits,  l’A.  voit  dans  Internet  un  nouvel  espace  de  contestation
politique  et  culturelle  qui  gagne  davantage  d’importance  après  les  fermetures  des  j
ournaux réformateurs. Afin de soutenir son argument, il recourt à nombre d’exemples
montrant l’emploi réussi du Net par des dissidents iraniens. L’article s’inscrit ainsi dans
l’approche optimiste sur l’effet Internet qui considère le nouveau média comme un outil
influent contribuant à des processus de démocratisation. Malgré des réserves empiriques
existantes, l’article donne un bon aperçu des enjeux liés à l’établissement et à l’emploi
d’Internet en Iran.
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